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Agradecimiento a los revisores del año 2018
A medida que nos acercamos al final del año 2018 y publicamos nuestro último número de Odontología Sanmar-
quina para el año, deseamos agradecer a todas las personas que han trabajado como revisores de los manuscritos 
enviados. El proceso de revisión es un componente fundamental en el proceso de publicación; la experiencia, 
dedicación y empeño de los árbitros han sido fundamentales para lograrlo. Ofrecemos nuestro más sincero agra-
decimiento a todos ellos.
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Blanco Victorio Daniel José Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú.
Botero Mariaca Paola Universidade de São Paulo. São Paulo, Brasil.
Bravo Rivera Lucía Universidad de Concepción. Concepción, Chile.
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Chávez Reátegui Beatriz Del Carmen Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú.
Coaguila Llerena Eric Hernán Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú.
Concha Sánchez Sonia Constanza Universidad Santo Tomás. Bucaramanga, Colombia.
Corral Nuñez Camila Universidad de Chile. Santiago de Chile, Perú.
Cruz Fierro Norma  Universidad Autónoma de Nuevo León. Ciudad de México, México.
Cueto Urbina Waldo Alfredo Universidad de Valparaíso. Valparaíso, Chile.
De la Garza Ramos Myriam Angélica Universidad Autónoma de Nueva León. Ciudad de México, México.
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De la Torre Rodríguez Elizabeth Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. La Habana, Cuba.
Duarte Moura Dayanne Monielle Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, Brasil. 
Durán Gutiérrez Américo Instituto Nacional de Pediatría. Ciudad de México, México.
Espinoza Yañez Jorge Universidad de Chile. Santiago de Chile, Chile.
Fernandez Constanza Universidad de Midwestern. Illinois, United States of America.
Fernández Rey Luis Ignacio Universidad de la República. Montevideo, Uruguay.
Fierro Monti Claudia Universidad de Concepción. Concepción, Chile.
Flores Luján Víctor  Universidad San Martin de Porres. Lima, Perú.
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Gagliardi Lugo Antonio Hospital Glan Clwyd. Britain, United Kingdom.
García Morales Gabriela Instituto Mexicano del Seguro Social. Ciudad de México, México.
Gilligan Gerardo Marcelo Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, Argentina.
Giraldo Gomez Samuel Universidad Cooperativa de Colombia. Medellín. Colombia.
Giraldo Rivera Olga Lucía Universidad de Antioquia. Colombia
Gómez García Roberto Universidad de Guanajuato. Guanajuato, México.
Gómez Taguchi Aldo Universidad de San Martín de Porres. Lima, Perú.
Gonzáles Meléndez Rosalva Universidad Autónoma de Nueva León. Ciudad de México, Lima.
Guilarte Gallardo Carolina Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela.
Guilligan Gerardo Marcelo Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, Argentina.
Guzmán Valderrabano, Claudia Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. La Habana, Cuba.
Hilgenberg Sergio Paulo Centro Universitário de União da Vitória. São Basilio, Brasil.
Huber Laura Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, México.
Ibañez Mancera Norma Universidad Anahuac-Norte. Ciudad de México, México.
Itatí Cordo María Instituto Médico Platense. La Plata, Argentina.
Jimenez Silva Antonio Universidad Andrés Bello. Santiago, Chile.
Jiménez-Ortiz José  Universidad de Montemorelos Ciudad de México, México.
Kanaguchi Akemi Tokyo Medical and Dental University. Tokio, Japón.
López Aldrete Alejandro Universidad Autónoma de San Luis Potosí. San Luis Potosí, México.
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López Verdin Sandra Universidad de Guadalajara. Ciudad de México, México.
Loyola Gonzales Pablo Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, Argentina.
Lucia Guzman Carmen Universidad de Chile. Santiago de Chile, Chile.
Luengo Fereira Jesús Alberto Universidad de Zulia. Maracaibo, Venezuela.
Luque Luque Hugo Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.
Malca Borja Leslie Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.
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Martínez Cajas Carlos Humberto Universidad del Valle. Cali, Colombia.
Martínez Calvo Silvia Escuela Nacional de Salud Pública. La Habana, Cuba.
Martínez-Mejía Vianey Jahayra Universidad Autónoma de Nayarit. Nayarit, México.
Mathias Almeida Kelei Universidade Estadual Paulista. São Paulo, Brasil.
Mavis Matos Dania Universidad de Ciencias Médicas. Guantánamo, Cuba.
Meneses-Gómez Edwin Fundación Universitaria Autónoma de las Américas. Medellín, Colombia.
Monardes Cortés Héctor Universidad San Sebastián. Concepción, Chile.
Montesinos Flores Armando  Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, México.
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Patron Carina Universidad de la República. Montevideo, Uruguay.
Pérez Pozo Luis Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Valparaíso, Chile.
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Pose Rodríguez José Manuel Universidad Santiago de Compostela. Galicia, España.
Quintana del Solar Martin Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú.
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Rabelo Caldas Sergei Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, Brasil.
Ramos Márquez Juan Universidad de San Martin de Porres. Lima, Perú.
Regalado Ruíz Luis Alberto Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, México.
Rosell Pedroso María Regla Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas "Victoria de Girón".
 La Habana, Cuba.
Ribeiro Alexandre Antonio Associação Brasileira de Odontologia. Rio Grande do Norte, Brasil.
Rodriguez Chala Hilda Elia Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. La Habana, Cuba.
Rodríguez Gómez Martha Juliana Universidad Santo Tomas seccional Bucaramanga. Bucaramanga, Colombia.
Rodríguez Pulido Jesús Israel Universidad Autónoma de Nueva León. Ciudad de México, México.
Rojas Durand Oscar  Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Lima, Perú.
Rotemberg Wilf Enrique  Universidad de la República. Montevideo, Uruguay.
Sánchez Murguiondo Marlene  Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, México
Sanchez Tito Marco Universidad Privada de Tacna. Tacna, Perú.
Sano Trauth Keico Graciela Universidade de São Paulo. São Paulo, Brasil.
Suárez Vega Dubraska Violeta Universidad de los Andes. Mérida, Venezuela.
Taboada Aranza Olga Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, México.
Tafur Portilla Raúl Universidad Norbert Wiener. Lima, Perú.
Terrel Navarro Elvis Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.
Tiol Carrillo Agustin Universidad Autónoma Metropolitana. Ciudad de México, México.
Torres Lagares Daniel Universidad de Sevilla. Sevilla, España.
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Torres Martínez Ronald José Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Lima, Perú.
Trevejo Bocanegra Ana Paola Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú. 
Uchima Koecklin Karin Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.
Valdivia Cárdenas José Edgar Universidade de São Paulo. São Paulo, Brasil.
Vernal Astudillo Rolando Universidad de Chile. Santiago de Chile, Chile.
Watanabe Velásquez Romel Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.
